




























































































































































































Course# Basic Education（BASIC） 基礎教育 
031-034 Adult Basic Education Level2-4 成人基礎教育レベル2-4 
53 Adult Basic Math 成人基礎数学 
055-056 Adult Basic Reading 1-2 成人基礎読解 
59 Adult Basic Writing 成人基礎作文 
60 Adult Basic and GED Writing 成人基礎作文とGED対策 
072-074 Basic Skills Review Level 2-4 成人基礎教育復習レベル2-4 
75 Basic GED Preparation GED対策基礎 
76 Advanced GED Preparation GED対策上級 
Course# Computer Reporting Technology（CRPT） コンピュータ作業技術 
80 Machine Shorthand Lab タイピング演習 
90 Machine Shorthand Theory タイピング理論 
91 Machine Shorthand Theory Advanced タイピング理論上級 
093-099 Machine Shorthand 60 wpm-180 wpm タイピング60 wpm-180 wpm 
Course# English（ENGL） 英語 
81 Fundamentals of Writing Communication 作文基礎 
90 Spelling Improvement スペリング 
91 Vocabulary Improvement ボキャブラリー 
92 Composition Skills: Mechanics and Paragraphs 作文技術：構成と段落 
98 Bridge to College English 大学英語準備クラス 
Course# English for Speakers of Other Languages（ESOL） 第二外国語としての英語 
010-030 English for Speakers of Other Language Level 1A-3 第二外国語としての英語レベル1A-3 
040-043 Preparation for Citizenship Level 2-5 米国市民権申請対策レベル2-5 
46 English Grammar for Level 2 英文法レベル２ 
053-055 Technology Assisted Language Leaning Level 3-5 コンピュータによる言語学習 
057-059 ESOL Writing Support Level 3-5 ESOL ライティングサポートレベル3-5 
70 English Speaking and Listening Level 4 スピーキング・リスニングレベル４ 
71 English Reading and Writing Level 4 リーディング・ライティングレベル４ 
80 English Speaking and Listening Level 5 スピーキング・リスニングレベル５ 
Course# Mathematics（MATH） 数学 
62 Review of Arithmetic 計算練習 
062R Review of Arithmetic Resource Module 計算練習（リソースモジュール） 
70 Pre-Algebra 代数幾何基礎 
070R Pre-Algebra Resource Module 代数幾何基礎入門（リソースモジュール） 
72 Elementary Algebra 初級代数幾何 
72.1 Extended Elementary Algebra 初級代数幾何（応用） 
072R Elementary Algebra Resource Module 初級代数幾何（リソースモジュール） 
85 Technical Mathematics 1 数学I 
97 Intermediate Algebra 中級代数幾何 
097R Intermediate Algebra Resource Module 中級代数幾何（リソースモジュール） 





































労働者教育部門のRebecca Rhode氏によると、Professional Technical Education（専門技術教育課程）




















































資料２：Professional Technical Education（専門技術教育課程）プログラム 
（出所）Green River Community College 2006-2008 Catalog AAA-Associate in Applied Arts　人文科学準学士 
AAS-Associate in Applied Science　自然科学準学士 
Cert-Certificate（45単位以上）コース修了証 
Cert-P-Certificate of Proficiency（44単位以下）技術修得認定証 
 プログラム名 AAA AAS Cert Cert-P 
会計 Ｘ 　 　 Ｘ 
　会計事務 　 　 　 Ｘ 
オフィスアシスタント Ｘ 　 Ｘ 　 
　データ入力 　 　 　 Ｘ 
　ファイリング 　 　 　 Ｘ 
　オフィスサポート１ 　 　 　 Ｘ 
　オフィスサポート２ 　 　 　 Ｘ 
自動車外装技術 　 Ｘ 　 　 
　修理 　 　 　 Ｘ 
　塗装・塗り替え 　 　 　 Ｘ 
自動車技術 　 Ｘ 　 　 
ブレーキ・ステアリング・サスペンション 　 　 　 Ｘ 
　電気系統 　 　 　 Ｘ 
　エンジン 　 　 　 Ｘ 
　エアコン 　 　 　 Ｘ 
トランスミッション・トランスアクセル 　 　 　 Ｘ 
航空技術 　 　 　 　 
　航空管制上級 　 　 　 Ｘ 
　航空知識上級 　 　 　 Ｘ 
航空管制・エアラインディスパッチ 　 Ｘ 　 　 
　エアトランスポーテーション 　 Ｘ 　 　 
　エアクラフトディスパッチャー 　 　 　 Ｘ 
エアラインディスパッチャーコンプレッション 　 　 　 Ｘ 
　航空知識基礎 　 　 　 Ｘ 
　ヘリコプター操縦士 　 Ｘ 　 　 
　航空知識中級 　 　 Ｘ 　 
　国際線フライトプランニング 　 　 　 Ｘ 
　専門操縦士 　 Ｘ 　 　 
オフィスアプリケーションスペシャリスト 　 　 Ｘ 　 
　ビジネスアプリケーション 　 　 　 Ｘ 
　遠隔教育準備 　 　 　 Ｘ 
ビジネス・販売・管理 Ｘ 　 　 　 
　販売・管理 　 　 Ｘ 　 
　販売・カスタマーサービス 　 　 　 Ｘ 
大工技術―住宅・簡易商業用施設　 　 Ｘ 　 Ｘ 
住宅・簡易商業施設フレーミング１ 　 　 　 Ｘ 
住宅・簡易商業施設フレーミング１ 　 　 　 Ｘ 
　住宅用コンクリート成型・設置 　 　 　 Ｘ 
　住宅外装仕上げ１ 　 　 　 Ｘ 
　住宅内装仕上げ１ 　 　 　 Ｘ 
　住宅内装仕上げ２ 　 　 　 Ｘ 
　建築管理技術中級 　 　 　 Ｘ 
コンピュータ記録技術　 　 　 　 　 
　字幕技術Ａ Ｘ 　 　 　 
　字幕技術Ｂ Ｘ 　 　 　 
　法廷記録Ａ Ｘ 　 　 　 
　法廷記録Ｂ Ｘ 　 　 　 
　医療記録技術 　 　 　 Ｘ 
　文章編集 　 　 　 Ｘ 
　文書入力 　 　 　 Ｘ 
加工・製造技術 　 Ｘ 　 Ｘ 
刑事司法 　 Ｘ 　 　 
　更生 　 　 　 Ｘ 
　法執行 　 　 　 Ｘ 
データベースデザイン・管理 　 Ｘ 　 　 
デザイン技術 　 　 　 　 
　建築製図 　 　 　 Ｘ 
 プログラム名 AAA AAS Cert Cert-P 
　建築・構造・木工製図 　 　 　 Ｘ 
　木工製図 　 　 　 Ｘ 
　建築デザイン技術 　 Ｘ 　 　 
　デザイン製図技術 　 Ｘ 　 　 
　製図 　 　 　 Ｘ 
　製造技術―ＣＩＭ 　 Ｘ 　 　 
　機械デザイン技術 　 Ｘ 　 　 
　機械３Ｄ ＣＡＤ 　 　 　 Ｘ 
　機械ＣＡＤ 　 　 　 Ｘ 
　機械製図 　 　 Ｘ 　 
　構造製図 　 　 　 Ｘ 
幼児教育　 　 　 　 　 
チャイルドデベロップメントアソシエイツ（ＣＤＡ）対策 Ｘ 　 　 Ｘ 
　幼児教育補助教員 　 　 　 Ｘ 
　インストラクション支援 　 　 　 Ｘ 
　モンテソリー教育 　 　 　 Ｘ 
　教育補助 Ｘ 　 　 　 
法医技術 　 Ｘ 　 　 
　法医学・指紋技術 　 　 　 Ｘ 
地理情報システム 　 Ｘ 　 Ｘ 
保険医療補助 　 　 　 Ｘ 
情報技術 　 　 　 　 
　ＩＴ基礎 　 　 　 Ｘ 
　ＩＴヘルプデスクサポート技術 　 　 　 Ｘ 
　ＩＴ情報保障 　 Ｘ 　 　 
　ＩＴ情報保障技術者 　 　 Ｘ 　 
　ＩＴネットワーク技術者 　 　 Ｘ 　 
　ＩＴネットワーキング 　 Ｘ 　 　 
管理アシスタント Ｘ 　 　 　 
製造技術 　 Ｘ 　 Ｘ 
医療オフィスアシスタント Ｘ 　 　 　 
　医療事務 　 　 　 Ｘ 
　医療オフィス管理 　 　 　 Ｘ 
医学記録転写コンピュータ技術 　 　 　 Ｘ 
　医学記録転写士 　 　 　 Ｘ 
天然資源 　 Ｘ 　 　 
　地理情報システム 　 Ｘ 　 　 
　公園管理 　 Ｘ 　 　 
　水質 　 Ｘ 　 　 
　原野火災 　 Ｘ 　 　 
看護 　 　 　 　 
　看護助手 　 　 　 Ｘ 
　看護実技 　 　 Ｘ 　 
　ワークファースト看護助手 　 　 　 Ｘ 
作業療法アシスタント 　 Ｘ 　 　 
訴訟支援補助 　 　 　 Ｘ 
理学療法アシスタント 　 Ｘ 　 　 
プロフェッショナルテクニカルスタディー Ｘ Ｘ 　 　 
排水技術 　 Ｘ 　 　 
　地方廃水処理技術 　 　 　 Ｘ 
　廃水回収技術 　 　 　 Ｘ 
水道技術 　 Ｘ 　 　 
　配水技術 　 　 　 Ｘ 
溶接技術 　 Ｘ 　 　 
　アーク・フレーム基礎 　 　 　 Ｘ 
　アーク・フレーム中級 　 　 　 Ｘ 



















































$1,821以下 $2,285以下 $2,749以下 $3,213以下 $3,676以下 $4,140以下 $4,604以下 月　　　収 










































































































部部長Christile Gilliland氏・Judith Burgeson氏、財務部部長Rick Brumfiled氏、労働教育部門Rebecca
Rhodes氏、学生サービス部門Deborah Casey氏、そしてインターナショナルプログラム・マーケティ
ング部部長Stephanie Scoby氏にここで謝意を表し、まとめとする。
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Bass Inc.
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８　ibid. 
９　The National Center for Educational Statistics : http://nces.ed.gov/
10 学生の主な編入先はUniversity of Washington、Central Washington University、Washington State
Universityなどである。












16 Green River Community College 2006-2008 Catalog.
17 2006-07年度，WRTへの助成金は$1,807,512。313名がこのプログラムのサービスを利用している。
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構築を目的とした“The President's High Growth Job Training Initiative”がジョージ･ブッシュによって発
表された。Community-Based Job Training Grants（地域密着型職業訓練助成金）はこの発議の政策内容に基
づき提案された。
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